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Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu
Atatürk'ün, hayatta kalan son arkadaşlarından şa­
ir. romancı, diplomat, Atatürk devrinin ve M illî Mü­
cadele ruhunun savunucusu Yakup Kadri Karaosman- 
oğlu'nu da maalesef kaybetmiş olmanın elemi içinde­
yiz.
Bütün yurtta derin bir üzüntü yaratmış olan Kara- 
osmanoğlu'nun vefatiyle Türk edebiyat âleminde, yeri 
cidden doldurulmayacak bir boşluk hasıl olmuştur.
Türkiye Cumhuriyetini ilân eden İkinci T .B .M .M . 
üyelerinden ve "K adro” hareketinin fikir yapıcıların­
dan olan Karaosmanoğlu, Anadolu Ajansı'nın da 
kurucularındandı. Son görevi de bu ajansın Yönetim 
Kurulu Başkanlığı idi.
8 yaşında hayata veda eden ünlü yazar Karaosman­
oğlu 1889’da Kahire’de doğmuştur. Batı Anadolunun 
köklü ailesi Karaosmanoğullarmdandır. İlk tahsilini 
Manisa'da yapmış, daha sonra İzmir İdadisini bitir­
miştir.
Meşrutiyetin ilânı üzerine 1908’de İstanbul’a gelen 
Yakup Karaosmanoğlu, Fecriâticilerle birleşmiş, Ümit 
veServet-i Fünun dergilerinde yazıları intişar etmeye 
başlamıştır. Müteakiben İkdam Gazetesine hikâye 
yazmış daha sonra politik yazılar kaleme almıştır.
Yakup Kadri’yi, 1921 yılında, Kurtuluş Sayaşınm 
zorlu günlerinde Ankara'da görüyoruz. Onun kurtu­
luş hareketini içinden görmek ve liderlerle görüşmek 
zihniyetini elde etmesi, sosyal gerçekliğe geçişinde 
önemli tesiri olmuştur.
"K iralık Konak” ve “ Nur Baba" adlı meşhur ro­
manlarından sonra sayısı otuza yaklaşan eserler 
yayınlamıştır.
Karaosmanoğlu ile ilgili bir anı
Kemal TARAN
Em. Korgeneral
1971 ilk aylarında ve 12 Mart'tan önce yaşanılan bir 
bayram günü idi, bir dostumuzun evine ziyarete g it­
miştik. Başkaca misafirlerle birlikte muhterem Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu ve eşi orada idi. Kısa ziyaret 
sohlıeti o günlerin, memleketi ve Ankara'yı yakından 
meşgul eden, alışılmış ifadesi ile .anarşik olaylar üze­
rinde ağırlık kazandı.
Sayın Karaosmanoğlu {Olayların gelişmesinde, 
özellikle öğrenci hareketlerinin yön almasında, vatan­
daşa ve gençlerimize Atatürk ve fikirleri hakkında 
■yeteri kadar bilgi y e  aydınlık sağlanamadığı düşünce- 
| sinde oldum. Bunu bir üniversitemizin iki profesörüne 
açtım. Bana "Buyurun, gelin. Bir özel temas ve sohbet 
vapın. Aydınlatın. Düşüncelerini bizzat dinleyin.”  de­
diler. Bir fırsatta öyle yaptım. Büyük Atatürk’ün bir 
yakın fikir ve çalışma arkadaşı olarak buna kendimi 
görevli saydım.
Yanımda bir kaç yakınım ve hocaları da bulunduğu 
halde kalabalıkça bir grup ile üniversite kantininde 
buluştuk. Günün olayları etrafında Atatürk’ün fikir ve 
tercihlerini ortaya koymağa çalıştım. Konuşmalarımın 
tam kabul görmeyebileceğim düşünmekte idi isem de, 
beğenilmemesi halinde, Atatürk'e karşı beslenen bü­
yük ve yaygın saygıya dayanarak en kötü reaksiyo­
nun susmak olacağını tahmin etmiştim. Halbuki ko­
nuşma sırasında iyi karşılanamayacak ve üzücü karşı 
beyanlar oldu. Pek müteessir oldum, yakınlarım beni 
alıp uzaklaştırdılar.
O günden sonra bana bir ölmek korkusu geldi. Bu 
mukadder sonuç gelip çattır ve Ahirete göçerek orada 
Atatürk ile karşılaşırsam ve kendisi bana “ Kurtarıp 
kurduğum Cumhuriyet Türkiyesindeki bu manzara ne­
dir? Siz benim mücadele, fikir ve inanç arkadaşla­
rım. neler yaptınız veya, neleri ihmal ettiniz ki, Cum­
huriyeti emanet ettiğim genç evlâtlar arasında ve va­
tan sathında bu kargaşa meydena geliyor?" derse ne 
cevap verebileceğim? Korkuyorum. Ölmeden ve bu 
sual ile karşılaşmaktan korkuyorum) demişlerdi.
Ummuyorum ki, geçen üç yıl içinde muhterem Ka­
raosmanoğlu, memleket evlatlarının ve değerli genç­
lerin. büyük atalarına ve Cumhuriyetlerine sarsılmaz 
bağlılıklarını bir kere daha görmüş ve gözlerini fanî ha­
yata huzur içinde kapamıştır.
Kendisine Ulu Tanrı'dan rahmet dilerim.
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